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Sihhat-Afiatmahu perluaspasaranair mineral
KAKITANGAN Sihhat-Afiat mengawasi proses pembotolan air mineral sebelum
diedarkan ke dalam pasaran di Jeli. semalam.
JEll 3 Sept.- Syarikatpengeluarair
mineral pertamadi negeri·ini, Si-
hhat-AfiatSdn. Bhd., mahu mem-
perluaskanpasaran air minuman.




numan tersebut telah dilanggan
olehbeberapabuahhotelterkemu-
ka dan agensiswastadi negeriini
dandi lahar.
Katanya,pengeluaranairmineral





















































"labatan Kesihatan Negeri Ke-





ran air semulajadi di kawasanleli
ini," katanya.
Beliau berkata,dalamperanca-
ngan masa depan, pihak syarikat
bercadangmemohonkawasanse-
luas kira-kira 80 hektar di sekitar
kilang bagi memastikanpengelua-
ran air tidak tercemardenganak-
tiviti domestikdanindustri.
